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Summary 
The purpose of this paper is to clarify how large municipal school boards support curriculum management of 
public schools.  The authors conducted interviews with supervisors of large municipal school boards to ask 
when they started to talk about curriculum management, if they lead the session for teachers, and about their 
concrete educational policies.  Some school boards would suggest curriculum management ideas to teachers 
and put much importance on the academic development of schools. On the other hand, other school boards 
avoided intervention in schools to respect the autonomy of schools.  Future research is needed in order to 
clarify why there is such a difference in attitude of school boards. 
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